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“Barang siapa ingin kebahagiaan di dunia hendaknya menuntut ilmu, 
Barang siapa ingin kebahagiaan akhirat hendaknya berbekal ilmu, 
Dan barang siapa menghendaki kedua-duanya harus menuntut ilmu.” 
(HR. Thabrani) 
 
“Ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh.” 
(Albert Einstein) 
  
“Janganlah kamu membebani pekerjaan dengan harapan mengubah nasib, akan 
tetapi bekerjalah sebaik mungkin.” 
(Penulis) 
 
“Manfaatkan dan gunakanlah kelebihan serta kemampuan kamu, hidup akan 
























Dengan segenap kerendahan hati,  
skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Bapak dan ibu tercinta, terima kasih 
atas diberikannya motivasi dan doa 
untukku. 








Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di 















Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan               
hidayah-Nya, serta  usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul Penggunaan Diksi dalam Rubrik Konsultasi 
Masalah Seks di Majalah Remaja Aneka Yess! asuhan dr. Nugraha. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana 
Pendidikan Program Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Selanjutnya, disadari juga bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak mungkin 
dapat berjalan dengan lancar tanpa bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, 
penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2. Drs. H. Yakub Nasucha, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa, 
Sastra Indonesia, dan Daerah yang  dengan ikhlas dan sabar memberikan 
bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini, 
3. Prof. Dr. H  Abdul Ngalim, MM. M.Hum., selaku Pembimbing I yang penuh 
kesabaran dan ketelitian mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini, 
4. Drs. Andi Haris P, M.Hum., selaku Pembimbing Akademik sekaligus 
Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu dan memberikan bimbingan 
kepada penulis selama penyusunan skripsi ini, 
viii 
5. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum, sebagai penguji III terima kasih atas 
masukannya untuk menyempurnakan penelitian ini, 
6. Dosen FKIP Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah yang 
selama ini telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis,  
7. Bapak, Ibu, dan adikku tercinta, terima kasih yang telah memberikan doa, restu, 
kasih sayang, dan motivasi baik moral maupun materiil yang penuh perhatian, 
sekaligus memberikan semangat guna kemajuan dan keberhasilan. 
8. Teman-teman seperjuanganku, teman-teman satu kostku, terima kasih atas 
dukungannya. Teman-teman angkatan 2002 yang tidak bisa penulis sebutkan satu 
persatu. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini.  
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah berkenan 
membantu dalam penyelesaian ini dengan baik. 
Akhirnya, saya hanya mengucapkan terima kasih mudah-mudahan amal serta 
bantuan dari berbagai pihak mendapatkan balasan dari Allah SWT. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
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Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian 
yang dimaksudkan penggunaan diksi, jenis diksi, dan makna katanya pada rubrik 
konsultasi masalah seks di majalah remaja ANEKA yess!. Metode kualitatif adalah 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Objek penelitian ini adalah 
penggunaan jenis diksi, proses morfologi, dan makna kata dalam rubrik konsultasi 
seks di majalah remaja ANEKA yess! asuhan dr. Nugraha. Metode pengumpulan data 
pada rubrik konsultasi masalah seks ini menggunakan metode teknik simak catat dan 
teknik pustaka. Tujuan penelitian ini adalah: a) mendeskripsikan penggunaan jenis 
diksi, b) mendeskripsikan proses morfologi, c) mendeskripsikan makna kata dalam 
rubrik konsultasi masalah seks di majalah remaja ANEKA yess! asuhan dr. Nugraha. 
Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Diksi (pilihan kata) yang terjadi pada penggunaan bahasa Indonesia  dalam 
rubrik konsultasi masalah seks di majalah remaja ANEKA yess! Terutama kosa 
kata Bahasa Indonesia yang sering terjadi adalah jenis diksi dengan penggunaan 
kata yang bernilai rasa dan  pemakaian kata kajian. Kata yang bernilai rasa 
terjadi karena lebih tepat pemakaiannya untuk memperluas nilai rasa. Kata kajian 
juga terjadi, karena penggunaan ini lebih tepat, karena rubrik ini membahas 
tentang seks, tentunya lebih tepat apabila bahasa yang digunakan sesuai dengan 
masalah yang dibahas.  
2. Menurut Kridalaksana dalam proses morfologi terdapat enam kategori, yaitu 
derivasi zero, afiksasi, reduplikasi, abreviasi, komposisi, dan derivasi balik. 
Dalam penelitian ini afiksasi dan derivasi balik terdapat 1 data, karena masalah 
derivasi zero tidak dibahas secara khusus. Proses tersebut dapat berwujud kata 
yang sama dengan inputnya yang berupa leksem. Proses morfologi tersebut 
disajikan dengan pertimbangan bahwa afiksasi merupakan proses yang paling 
sering muncul dengan berturut-turut sampai ke derivasi balik yang jarang terjadi. 
 
Kata kunci: diksi, proses morfologi, dan makna kata. 
 
 
